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 1 ZUSAMMENFASSUNG 
Es werden drei Proben, aus der Bohrung AND-2A in der Antarktis aus dem ANDRILL-Projekt, mit dem 
Rasterelektronenmikroskop untersucht. Von ausgewählten Teilen der laminierten Flächen werden 
zuerst Bilder im Rasterelektronenmikroskop erstellt. Anschließend werden mit einem Energie-
dispersiven-Röntgendetektor die enthaltenen Elemente qualitativ und quantitativ bestimmt und 
Elementverteilungen erstellt. Eine Elementphasen-Berechnung soll schließlich Hinweise über die 
enthaltenen Gesteine geben. 
 
2 ABSTRACT 
Three samples, from the AND-2A sediment core in the Antarctia from the ANDRILL project, were 
examined with the scanning electron microscope. From selected parts of the laminated surfaces, first 
images were created by scanning electron microscopy. The contained elements are then qualitatively 
and quantitatively determined with an Energy Dispersive X-ray detector. An element phase 
calculation finally is to provide information about the included rock forming minerals. 
  
